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Paikannukseen perustuvat palvelut ovat yleistyneet GPS-paikannusjärjestelmän pääte-
laitteiden suosion mukana. Useat yritykset käyttävät paikannukseen perustuvia palveluja 
mm. resurssien kulun seurantaan. Tässä tutkielmassa perehdytään erilaisiin paikannuk-
sen palveluihin, tutkitaan niiden käyttäjäryhmiä, verrataan niiden ansaintalogiikoita ja 
ominaisuuksia. Tutkielman yhteydessä suoritettiin myös kysely paikannuspalvelujen 
asiakkaille (yrityksille), jossa pyrittiin selvittämään erityyppisten palveluiden käytön 
halukkuus. Samalla tehtiin kysely myös käyttäjille, jossa selvitettiin mitkä keskitettyjen 
paikannusjärjestelmien palvelut olisivat käytetyimpiä järjestelmän käyttäjien näkökul-
masta.  
Tutkimuksen aikana aloitettiin myös oma projekti, jossa aloitettiin paikannukseen pe-
rustuvasta palvelun kehittäminen. Kehitettävällä paikannusjärjestelmällä pyritään tule-
vaisuudessa selvittämään keskitetyn paikannusjärjestelmän käytettävyys ja testaamaan 
paikannuksen liittyvien palveluiden ansaintalogiikkojen toimivuus yhdistämällä useita 
paikannuksen palveluja samaan sovellukseen. Pohdinnassa tehdään yhteenveto nykyis-
ten keskitettyjen paikannusjärjestelmien tilasta, kerrotaan kirjoittajan omia näkemyksiä 
paikannuksen palveluiden liiketoimintamahdollisuuksista ja esitetään muutamia paikan-
nuksen palveluiden tulevaisuuden näkymiä.  
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1 JOHDANTO 
Paikannusjärjestelmät ovat tulleet käännekohtaan, jossa niiden liiketoiminnan mahdolli-
suudet ovat tulleet kiinnostaviksi myös isojen kansainvälisten yrityksien näkökulmasta.  
Henkilön tai muun kohteen paikannus on aina ollut ihmiselle tärkeää, mutta paikannus-
tekniikan ja paikannustekniikkaa hyväksikäyttävien sovellusten kehittymisen myötä se 
alkaa olla myös liiketoiminnallisesta näkökulmasta kannattavaa. Nykyiset tekniikat ja 
digitaaliset palvelut ovat nostaneet paikannuksen käsitteen uuteen ulottuvuuteen. Henki-
lökohtaisia paikannustekniikoita on nykyään tarjolla useita alkaen matkapuhelinten 
GSM-paikannuksen kilometrien tarkkuusluokasta aina satelliitteihin perustuvan GPS-
järjestelmän jopa yhden metrin tarkkuuteen. Tämä tutkielma keskittyy paikannukseen 
perustuvien palveluiden liiketoimintamallien kartoittamiseen, paikannukseen perustuvi-
en palvelujen analysointiin ja tutkielman aikana aloitetun paikannukseen perustuvan 
projektin esittelemiseen.  
 
Tutkielmassa käytetään aineistona lähdeluettelon lähteiden materiaalia, omia tutkimuk-
sia ja omaa projektia sekä referoidaan lähteiden tekstiä. Luku 2 kertoo lyhyesti paikan-
nustekniikoista. Luvussa 2.1 kerrotaan satelliittipaikannusjärjestelmien historiaa. Lu-
vussa 2.2 selvitetään nykyisin käytössä olevia paikannusjärjestelmiä ja niiden tekniikoi-
ta. Luvun 2 viimeisessä luvussa esitellään nykyisen GPS -paikannusjärjestelmän raken-
ne ja sen toimintaperiaatteet.  
 
Luku 3 tutkii keskitettyjä paikannusjärjestelmiä. Luku 3.1 on johdanto aiheeseen. Lu-
vussa 3.2 selvitetään keskitettyjen paikannusjärjestelmien käyttäjät ja yleiset toiminta-
periaatteet. Luvussa 3.3 tarkastellaan paikannusjärjestelmien yksityisyyden suojaa. Lu-
vussa 3.4 selvitetään millaisia käytäntöjä ja haasteita on keskitetyissä paikannusjärjes-
telmissä tietoturvan kannalta. Luvussa 3.5 vertaillaan joitakin nykyään markkinoilla 
olevia maksullisia ja ilmaisia keskitettyjä paikannusjärjestelmiä sekä palveluja.  
 
Luku 4 tutkii paikannusjärjestelmien ja palvelujen liiketoimintamalleja. Luvussa 4.1 
luodaan katsaus paikannuspalvelujen hinnoittelumalleihin. Luku 4.2 selostaa sosiaalisen 
paikannuksen käsitteen esimerkkipalvelun avulla. Luvussa 4.3 tarkastellaan resurssien 
paikannukseen perustuvaa palvelua. Luvussa 4.4 tutkitaan pelastustoimessa käytettävien 
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paikannukseen perustuvien palvelujen käyttöä. Luku 4.5 keskittyy yrityksien paikan-
nukseen perustuvien paikannuspalvelujen kartoittamiseen ja luku 4.6 keskittyy paikkaan 
perustuvaan laskutukseen. Luvussa 4.7 kerrotaan yrityksille ja käyttäjille tehdyn kyse-
lyn tarkoitus ja tavoitteet. Luvussa 4.8 ja 4.9 analysoidaan tutkimustuloksia ja tehdään 
tuloksista yhteenveto.  
 
Luku 5 kertoo tutkielman aikana kehitetystä aroundGPS-paikannusjärjestelmästä. Lu-
vussa 5.1 kerrotaan projektiorganisaatiosta ja rooleista. Luvussa 5.2 esitellään järjestel-
män toimintaperiaate ja käydään läpi järjestelmän ohjelmistokomponentit sekä kompo-
nenttien toiminnot. Luvussa 5.3 perehdytään paikannusjärjestelmän mahdolliseen an-
saintalogiikkaan. Luvussa 5.4 arvioidaan järjestelmän käytettävyyttä ja käyttäjiä. Luku 
5.5 pohtii järjestelmän kilpailijoita ja mahdollisuuksia markkinoilla. 
Luku 6 toimii pohdintana ja yhteenvetona koko tutkielmasta, tutkielman aikana tehdyis-
tä tutkimuksista ja paikannukseen perustuvien palveluiden tulevaisuuden näkymistä.  
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2 PAIKANNUS 
Sana paikannus tarkoittaa henkilön tai kohteen sijainnin selvittämistä. Kohteen tai hen-
kilön sijainti ilmoitetaan nykyisissä paikannusjärjestelmissä yleisimmin koordinaateilla. 
Paikannusjärjestelmiä on nykyään käytössä useita, mutta eniten siviili- ja sotilaskäytös-
sä hyödynnetty paikannustekniikka on GPS-paikannus, joka perustuu satelliittien lähet-
tämien signaalien kulkuaikojen mittaamiseen käyttäjän päätelaitteessa [Wik02].  
2.1 Paikannustekniikan historia 
Paikannus on ollut tärkeässä roolissa kautta historian. Ihmisellä on aina ollut perustar-
peena tietää senhetkisen paikka ja miten päästä tiettyyn haluttuun kohteeseen. Paikan-
nuksen tärkeys on korostunut varsinkin liikuttaessa merellä tai aavikolla, jossa maan 
kiintopisteitä ei ole aina näkyvissä. Paikannus- ja navigointitekniikoiden pioneerikäyttä-
jinä ovatkin toimineet merenkulkijat ja tekniikat ovat yleensä liittyneet navigaatioon, eli 
liikkuvan kohteen paikantamiseen. Sodankäynti on ollut merkittävässä roolissa nykyis-
ten paikannustekniikoiden kehittämisessä ja nykyisen GPS-järjestelmän alkuperäinen 
käyttötarkoitus on ollut sotilaallinen. Kuvasta 1 on nähtävissä paikannustekniikan kehi-
tyksen vaiheet. 
 
Kuva 1: Paikannustekniikan kehityshistoria 
 
2.2 Nykyiset paikannusmenetelmät 
Paikannusmenetelmät voidaan karkeasti luokitella kahteen luokkaan: maanpäällisiin ja 
satelliittiperustaisiin. Menetelmät voidaan jakaa lähipaikannukseen, radiopaikannuk-
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seen, GSM-paikannukseen ja satelliittipaikannukseen. Edellä mainitut menetelmät pe-
rustuvat joko trigonometriseen mittaukseen eli kolmiomittaukseen tai radiosignaalin 
saapumishetken mittaamiseen [Wik02, JRa05]. Myös perinteinen kartta paikannuksen 
apuvälineenä on käytössä ympäri maailman, eikä luultavasti tule menettämään suosio-
taan vielä pitkään aikaan. Kuvasta 2 on nähtävissä eri paikannustekniikkojen tarkkuudet 
ja toimintaympäristöt.  
 
Kuva 2: Paikannusmenetelmien toimintaympäristö ja tarkkuus [PPe07] 
Lähipaikannus on rajatulla alueella toimivaa maanpäällistä paikannusta. Yleisimmät 
sovellukset ovat Bluetooth-paikannus ja WLAN-paikannus. Bluetooth-paikannuksessa 
etäisyys kiinteään laitteeseen lasketaan vastaanotettujen signaalien voimakkuuksien 
mukaan. WLAN-paikannusmenetelmät perustuvat useimmiten verkon signaalikentän 
mittausten avulla tuotettuun malliin ja korrelaatiomenetelmään [JRa05]. Käytössä on 
myös muita lähipaikannustekniikoita, joista tässä tutkielmassa on kerrottu vain nimet: 
etätunnistepaikannus, infrapunapaikannus, ultraäänipaikannus [RPo04]. 
Radioon perustuvaa paikannusta käytetään nykyään lähinnä ilmailussa määrittämään 
ilma-aluksen ja radiomajakan välinen etäisyys.  Radiopaikannus perustuu signaalin kul-
kuajan mittaamiseen [JRa05]. 
GSM paikannus hyödyntää matkapuhelinverkkoa ja se voidaan jaotella kahteen tekniik-
kaan: verkkoperustaiseen paikannukseen ja päätelaiteperustaiseen paikannukseen. 
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Verkkoperustainen paikannus hyödyntää verkon sisältämää tietoa päätelaitteen sijain-
nista solun ja tukiaseman piirissä. Päätelaiteperustainen paikannus perustuu mobiililait-
teen omasta sijainnistaan tekemiin laskelmiin [JRa05].  
Satelliittiperustaisissa paikannusjärjestelmistä käytössä on nykyään vain yksi täysin 
maailmanlaajuinen järjestelmä: Yhdysvaltojen GPS. Venäläinen GLONASS on ollut 
toinen maailmanlaajuinen satelliittipaikannusjärjestelmä, mutta järjestelmää hallinnoi-
van Venäjän valtion järjestelmän ylläpidon puutteen takia käyttöaluetta on jouduttu ra-
joittamaan ja nykyinen GLONASS:in maailmanlaajuinen kattavuus on vain 56% [ 
WIK06]. Käytössä on myös useita valtioiden omia satelliittipaikannusjärjestelmiä, suu-
rimpana ehkä Kiinan Beidou-järjestelmä, joka kattaa nykyään Kiinan kansantasavallan 
alueen. Useita maailmanlaajuisia satelliittipaikannusjärjestelmiä on myös suunnitteilla. 
Yksi merkittävimmistä ehkä Euroopan unionin ja Euroopan avaruusjärjestön yhteinen 
Galileo, jonka oletetaan olevan toimintavalmis vuonna 2012 [Wik01]. Kuvassa 3 on 
paikannusjärjestelmien käsitteet esitetty hierarkkisena puurakenteena. 
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Kuva 3: Paikannusjärjestelmän käsitteet 
2.3 GPS-järjestelmä 
GPS-satelliittipaikannusjärjestelmä, viralliselta nimeltään Navstar-GPS, on tällä hetkel-
lä ainoa maailmanlaajuisesti toimiva satelliittipaikannusjärjestelmä [Wik05]. GPS on 
myös eniten käytetty satelliittipaikannusjärjestelmä. GPS on Yhdysvaltojen puolustus-
ministeriön kehittämä ja rahoittama [Wik03]. Järjestelmä koostuu kolmesta segmentistä: 
avaruus, kontrolliverkko ja käyttäjäosa. Avaruussegmenttiin kuuluu vähintään 24 kap-
paletta satelliitteja. Satelliitit kiertävät maata noin 20200 kilometrin korkeudessa me-
renpinnasta. Kuva 4 esittää satelliittien kiertoradat. Kontrolliverkko valvoo satelliittien 
toimintoja ja tilaa. Käyttäjäosa muodostuu kaikista GPS-vastaanottimista, joissa tapah-
tuu varsinainen paikkatiedon laskenta [Wik03] [JRa05].  
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Kuva 4: GPS-satelliitit [GPS08] 
Järjestelmä tuli toimintakuntoon 1990-luvun alussa. Aluksi GPS-järjestelmän tarkkuus 
siviilikäyttöön oli vain 100 metriä vaakasuunnassa. Yhdysvaltojen puolustusministeriö 
kuitenkin luopui tarkoituksellisesta signaalin häirinnästä vuonna 2000, jonka ansiosta 
siviilikäyttöön tarkoitettu palvelu tarkentui 10 metriin.  
GPS-paikannuksella voidaan määrittää päätelaitteen sijainti kolmiulotteisesti (koor-
dinaatit ja korkeus). Lisäksi saadaan tietoon myös päätelaitteen nopeus ja aika. Pääte-
laitteen sijainnin määrittämiseen käytetään saapumisajan mittausta (TOA, time-of-
arrival), eli mitataan signaalin kulkuaika satelliiteista päätelaitteeseen.   
GPS-paikannuksessa päätelaitteesta on oltava näköyhteys vähintään kolmeen satelliittiin 
sijainnin laskemiseksi [JRa05]. Kuvassa 5 on esitetty paikkatiedon laskemisen periaate 
käytettäessä satelliittipaikannusta. 
 
Kuva 5: Paikannus kolmella satelliitilla [PPe07] 
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Nykyään paikannustarkkuutta voidaan parantaa paikallisesti käyttäen GPS-järjestelmää 
yhteiskäyttössä maa-asemien kanssa. Yhteistoimintaan perustuvilla DGPS (Diffrential 
GPS) tai AGPS (Assisted GPS) -järjestelmillä voidaan saavuttaa 1-10 metrin paikannus-
tarkkuus [JRa05]. AGPS:n toimintaperiaate on esitetty kuvassa 6. Käytettäessä jälkilas-
kentaan perustuvaa paikannusta ja RTK (Real-Time Kinematic) -mittausta saadaan pai-
kannukseen jopa senttimetrien tarkkuus [Wik03]. Muiden satelliittipaikannusjärjestel-
miä käyttävien palveluiden melko vähäisten sovellusmäärien ja käytön takia tässä tut-
kielmassa keskitytään vain yleisimmin käytetyn GPS-satelliittipaikannusjärjestelmän 
käyttöön perustuviin paikannussovelluksiin ja paikannuspalveluihin.  
 
Kuva 6: Assisted GPS toimintaperiaate [PPe07] 
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3 PAIKANNUKSEEN PERUSTUVAT PALVELUT 
Tässä tutkielmassa tutkitaan ja analysoidaan paikannukseen perustuvia palveluja. Tar-
kemmin tutkitaan paikannukseen perustuvia palveluja, joissa sijaintitiedon tarjoavasta 
päätelaitteesta tallennetaan käyttäjän tai resurssin yksilöity paikannusinformaatio jo-
honkin pysyvään tietovarastoon. Englannin kielessä paikannukseen perustuvat palvelut 
ilmaistaan lyhenteellä LBS, (Location Based Services) [Wik04].  
Nykyisiin paikannuksen palveluihin liittyy usein myös käyttäjän tai resurssin sijaintitie-
tojen lukeminen tietokannasta. Tallennettuja sijaintitietoja voidaan käyttää seurantaan ja 
esittää esimerkiksi Internet-selaimella tai mobiilipäätelaitteella [Tek02]. Seuraavassa 
kuvassa on havainnollistettu eri paikannukseen perustuvien palvelujen käsitteitä ja nii-
den suhteita. 
 
Kuva 7: Paikannukseen perustuvat palvelut [Tek02] 
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3.1 Johdanto 
Nykyisin on jo useita yrityksiä jotka tuottavat ja kehittävät paikannukseen perustuvien 
palvelujen järjestelmiä [Loc08]. Kehitykseen ovat liittyneet suurista matkapuhelinval-
mistajista ainakin Nokia, joka on kehittämässä monipuolisia paikannussovelluksia pe-
rustuen keskitettyyn paikkatiedon keräämiseen [Ver08]. Nokia on myös investoinut 
vahvasti paikannukseen ostamalla Lokakuussa 2007 digitaalisia karttoja tuottavan Nav-
teq-yrityksen koko osakekannan 5.7 miljardin euron hintaan [Nok07].  
Käyttötapauksina keskitetyissä järjestelmissä ovat kuvassa 7 esitetyt palvelut ja seuraa-
vassa kappaleessa 4 esitettävät paikannuskategoriat. Paikannusjärjestelmät perustuvat 
joko paikannuspalvelua tarjoavan yrityksen omiin karttatietokantoihin tai useimmiten 
kolmannen osapuolen tarjoamiin karttoihin, jotka sijaitsevat paikannuspalvelun tarjoa-
van yrityksen palvelimella. Kuvassa 8. nähdään paikannukseen perustuvien palvelujen 
infrastruktuuri. 
 
Kuva 8: Paikannusjärjestelmien ja palveluiden peruskomponentit 
 
Tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan GPS-järjestelmän avulla suoritettavan paikan-
nukseen perustuvia palveluja. Paikannuksen palveluja analysoidaan niiden käytettävyy-
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den ja käyttäjäryhmien sekä palvelujen liiketoiminnallisuus- ja ansaintalogiikkanäkö-
kulmasta. Tässä kappaleessa on myös informaatiota normaaleista ei-keskitetyistä pai-
kannuslaitteista, kuten autonavigaattoreista, koska nykyään henkilökohtaisilla navigaat-
toreilla on kuitenkin merkittävät maailmanlaajuiset markkinat. 
3.2 Palvelujen toimintaperiaatteet ja käyttäjät 
Paikannukseen perustuvien palvelujen sovellusarkkitehtuurina on useimmiten kolmiker-
rosarkkitehtuuri. Kuvassa 9 on esitetty ehkä yleisin paikannukseen perustuvien palve-
luiden arkkitehtuuri. Alimpana kerroksena on tietokanta, johon tallennetaan yleensä 
paikannettavan kohteen paikannustietoja (yksilöllinen tunniste, koordinaatit, nopeus, 
tila). Välikerroksena on sovelluslogiikka, joka käsittelee GPS-päätelaitteilta saapuvan 
paikannustiedon. Välikerroksessa on myös logiikka käyttöliittymien kautta tehtäviin 
toimintoihin. Ylimpänä kerroksena on esityskerros, joka koostuu www-selaimessa käy-
tettävästä käyttöliittymästä ja esimerkiksi matkapuhelinkäyttöliittymän sovelluksesta. 
 
Kuva 9: Paikannukseen perustuvien palvelujen arkkitehtuuri 
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Paikannukseen perustuvien palveluiden käyttäjinä ovat aiemmin olleet yritykset, jotka 
haluavat seurata resurssien liikkumista keskitetysti, kuten kuljetusfirmat, taksifirmat, 
vartiointiliikkeet. Tänä päivänä uutena käyttäjäryhmänä ovat tulleet yksityishenkilöt, 
jotka haluavat käyttää henkilökohtaisen paikannuksen palveluja, kuten esimerkiksi ys-
tävän tai perheenjäsenen seurantaa. Myös kartta-, navigointi- ja POI (Point Of Interest) -
etsintä ovat suosittuja henkilökohtaisen paikannuksen palveluja. Paikannuksen palve-
luiden käyttäjäryhmä löytyy myös metsästys- ja eränkäyntiharrastajista, jotka käyttävät 
paikannusjärjestelmiä esimerkiksi koiran paikantamiseen maastossa [TRA08].  
Tutkimusyhtiö Berg Insight on tehnyt seurantaa paikannusjärjestelmien kehityksestä ja 
tulevaisuudennäkymistä. Berg Insight on jaotellut paikannukseen liittyvät palvelut ja 
sovellukset yhdeksään kategoriaan käyttötarkoituksen mukaan [Lbs08]. Taulukko 1 
esittelee paikannuksen kategoriat. Kategoriaan on lisätty joitakin esimerkkejä paikan-
nukseen perustuvista palveluista, jotka liittyvät kyseiseen kategoriaan. 
Taulukko 1: Paikannuksen kategoriat 
 Kategoria Käyttöesimerkki ja palveluntarjoajia 
Paikkojen ja paik-
katietojen haku 
Osoitteen tai liikkeen paikan haku www -selaimella.  
Google Maps, Yahoo Maps 
Karttapalvelut ja 
navigointi 
Autonavigaatio tai henkilönavigaatio käyttäen GPS:ää. 
Garmin, TomTom, Nokia 
Ystävän etsintä, 
kumppanin etsintä 
Ystävän paikan seuranta www-selaimella tai matkapuhelimel-
la, kumppanin etsintä 
Ask Mobile [Ask08]  
Lapsen tai perheen-
jäsenen seuranta 
Lasten tai perheenjäsenten seuranta www-selaimella tai mat-
kapuhelimella 
Aspicore [Asp08] 
Viihde ja yhteisö-
palvelut 
Henkilön seuranta eri yhteisöpalvelujen kautta  
GypSii [Gyp08] 
Paikkaan perustuva Ajoneuvojen seuranta tietullien tai autovakuutuksen maksua 
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laskutus varten. 
Toll Collet [Tol08], Pay-as-you-drive [Nor08]  
Resurssien seuranta 
ja hallinta 
Kuljetusfirmojen kaluston seuranta, taksien seuranta, yritysten 
työntekijöiden seuranta 
MapFactor, PPCT Instant 
Turvallisuus (E112 
ja E911 säädökset) 
Matkapuhelimen käyttäjän paikannettavuus hätätilanteessa 
 
3.3 Palvelujen ja järjestelmien yksityisyyden suoja  
Paikannusjärjestelmien ja paikannukseen perustuvien palveluiden käytön yleistymisen 
myötä on yhdeksi paikannuksen tutkimuskohteeksi tullut myös yksityisyyden suoja. 
Yritykset ovat käyttäneet paikannukseen perustuvia palveluja henkilöstön ja resurssien 
seurantaan jo pitkään ja yrityksillä on yleensä ollut oikeus seurata missä sen resurssit 
ovat.  
Nykyään kuitenkin paikannusjärjestelmät ovat tulemassa käyttöön myös yksityiseen 
käyttöön ja käyttäjäryhmäksi on muodostumassa myös tavalliset matkapuhelinten käyt-
täjät. Uusi paikannusjärjestelmien käyttäjäryhmä aiheuttaa järjestelmien yksityisyyden 
suojan arviointia ja hyväksyttyjen toimintatapojen ja sääntöjen kehittämistä. Maailman-
laajuisen paikannuksen sääntöjen luominen on kuitenkin melko haastavaa, johtuen val-
tioiden erilaisista yksityisyyden suojan säädöksistä.  CTIA Wireless Association on kui-
tenkin luonut paikannusjärjestelmien kehittäjille ohjeet yleisille toimintatavoille yksityi-
syyden suojan ylläpitämiseksi [Cti08].  
Suosituksena CTIA:lla on, että käyttäjän on saatava palvelun käyttöä aloittaessaan tieto 
mihin henkilön paikkatieto tallennetaan, kuka / ketkä henkilön paikkatietoa voi nähdä ja 
miten pitkään henkilön paikkatietoja säilytetään palvelimella. Saatuaan tiedon paikka-
tietojen käyttämisestä paikannusjärjestelmässä voi järjestelmän käyttäjä joko hyväksyä 
tai hylätä palvelun käyttämisen ehdot. 
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3.4 Palvelujen ja järjestelmien tietoturva 
Paikannukseen perustuvissa palveluissa ja niiden järjestelmissä tapahtuu yleensä tiedon-
siirtoa paikannetun kohteen päätelaitteen, paikannustietoja tallentavan palvelimen ja 
www-selainkäyttöliittymän välillä. Tiedonsiirtoväylänä on usein Internet ja GPRS-
verkko. Vielä nykyään matkapuhelinverkossa tiedonsiirto tapahtuu yleensä salaamatto-
mana. Paikannusjärjestelmässä siirtyvät paikkatiedot olisi kuitenkin pyrittävä salaamaan 
niin, että yksilöityä paikannustietoa voidaan käyttää vain paikannusjärjestelmässä ja 
niin että paikkatietoja ei voida muuttaa tiedonsiirron välillä.  
Paikannetun kohteen paikkatieto välitetään yleensä palvelimelle käyttäen matkapuhe-
linverkon tiedonsiirtoa (GPRS, EDGE, 3G) ja Internetiä. Matkapuhelinverkossa tapah-
tuva tiedonsiirto voidaan salata käyttäen jaetun avaimen salausta tai sertifikaattiin perus-
tuvaa salausta [Has08]. Molemmat salaustekniikat tarvitsevat implementoinnin paikan-
nettavan kohteen paikkatietoa lähettävään sovellukseen ja paikkatietoa vastaanottavaan 
palvelimeen.  
Paikannuspalvelun järjestelmissä tapahtuu tiedonsiirtoa myös www-käyttöliittymän ja 
palveluntarjoajan palvelimen välillä, mutta tähän tiedonsiirtokerrokseen löytyy useita 
luotettavia ja paljon käytettyjä salaustekniikoita [Inp08].  
3.5 Palvelujen ja järjestelmien vertailu 
Paikannukseen perustuvia palveluja tarjoavia järjestelmiä on maailmalla useita ja järjes-
telmät on rakennettu usein tiettyyn käyttötarkoitukseen. Taulukkoon 2 on kerätty joita-
kin järjestelmiä, jotka käyttävät palvelinta paikannettavien kohteiden paikkatietojen 
tallennukseen. Vertailussa on myös järjestelmiä, jotka mahdollistavat resurssien seuran-
taa ilman paikkatietojen tallentamista erityiselle palvelimelle. Vertailussa olevat pai-
kannusjärjestelmät käyttävät joko kiinteitä GPS-päätelaitteita (ajoneuvopaikannus tai 
resurssiseuranta) tai matkapuhelimessa käytettäviä integroituja tai ulkoisia GPS-
paikantimia, joilla satelliittipaikannustieto otetaan vastaan ja välitetään GPRS-verkon 
kautta palvelimelle. Paikannettua kohdetta, joko yhtä tai useita, voidaan seurata yleensä 
karttaprojektiolla käyttäen mobiilisovellusta tai www-käyttöliittymää.  
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Taulukko 2:ssä kaikki järjestelmät ovat maksullisia. Taulukkoon on listattu järjestelmi-
en perusominaisuudet, käyttökohteet, lisätiedot ja hintatiedot.  
Taulukko 2: Maksulliset paikannusjärjestelmät 
Järjestelmä, 
Valmistus-
maa, Lähde 
Käyttökohteet, Perus-
ominaisuudet, 
Lisätiedot Hinta 
MapFactor, 
Tsekki, 
[Map08] 
Ajoneuvopaikannus. 
Kiinteä GPS-moduli 
lähettää koordinaatteja 
palvelimelle GPRS-
verkon kautta 
  
Palveluun sisältyy koor-
dinaatteja palvelimelle 
lähettävä paikannusyk-
sikkö ja asiakkaalle 
asennettava TeleAtlas 
2007 Eurooppa –
tiekartasto 
635€ kertamak-
su / yksikkö + 
tiedonsiirto-
maksu 
PPCT Instant, 
Suomi, 
[Pai08] 
Ajoneuvopaikannus. 
Kiinteä GPS-moduli 
lähettää koordinaatteja 
palvelimelle GPRS-
verkon kautta  
Palveluun sisältyy koor-
dinaatteja palvelimelle 
lähettävä paikannusyk-
sikkö ja www-
käyttöliittymä raportteja 
varten.  
55€ / kk / yk-
sikkö. Sisältää 
tiedonsiirron ja 
asennuksen 
Tracker My-
Way Naviga-
tor, Suomi, 
[Tra08] 
Henkilöpaikannus, au-
topaikannus, metsästys, 
merinavigointi. Pääte-
laiteena on Java ME:tä 
tukeva matkapuhelin 
varustettuna sisäisellä 
tai ulkoisella GPS-
moduulilla. 
Sovellus näyttää matka-
puhelimessa karttapro-
jektiolla oman ja enin-
tään 30 määritetyn kave-
rin / koiran / resurssin 
paikan. Kartat ladataan 
tarpeen mukaan GPRS- 
verkon kautta. Lisenssiin 
sisältyy 300 kappaletta 
240 x 240 -pikselin kart-
takuvaa. Ei seuranta-
mahdollisuutta www:n 
199€  / lisenssi. 
kertamaksu + 
tiedonsiirto-
maksut. Lisä-
kartat 10€ / 300 
karttakuvaa 
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kautta 
Aspicore 
GSM Tracker 
[Asp08] 
Henkilöpaikannus, ajo-
neuvopaikannus. Sym-
bian sovellus, joka lä-
hettää GPS-
koordinaatteja palveli-
melle GPRS-verkon 
kautta. Myös GSM-
seuranta mahdollinen 
Palvelussa voidaan re-
surssia tai henkilöä seu-
rata www-sivujen kautta 
karttaprojektiolla. GSM-
seurannassa pitää GSM-
tukiasemien paikkatiedot 
tallentaa itse palveluntar-
joajan tietokantaan 
40€ / lisenssi + 
tiedonsiirto-
maksut 
Frotcom Start, 
Portugal, 
[KPJ04] 
Ajoneuvopaikannus. 
Kiinteä GPS-moduli 
lähettää koordinaatteja 
palvelimelle GPRS-
verkon kautta 
Palveluun sisältyy koor-
dinaatteja palvelimelle 
lähettävä paikannusyk-
sikkö. Seuranta tapahtuu 
palveluntarjoajan www-
sivujen kautta 
995€ / vuosi / 
yksikkö. Tie-
donsiirto sisäl-
tyy hintaan. 
Palvelun ja 
tiedonsiirron 
lisävuosi 292€ 
Markkinoilla on myös ilmaisia paikannuspalveluja, jotka tarjoavat mahdollisuuden seu-
rata henkilöitä tai resursseja matkapuhelimessa tai www-sivulla karttaprojektiolla. Nä-
mä käyttäjälle ilmaiset järjestelmän kuuluvat yleensä sosiaalisen paikannuksen katego-
riaan ja niissä on yleensä ansaintalogiikkana sovelluksen kautta tapahtuvaan mainosta-
miseen perustuva tulo. Järjestelmät on esitelty taulukossa 3. 
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Taulukko 3: Ilmaisia paikannusjärjestelmiä 
Järjestelmä, 
Lähde 
Käyttökohteet, Perusominaisuu-
det, 
Sovellusalusta 
Mobile GMaps 
[Mob08] 
Henkilön paikannus karttaprojek-
tiolla www-selaimessa. Mahdolli-
suus seurata omia ja ystävien 
paikkatietoja selainkäyttöliitymäs-
tä. Sovelluksessa ei ole liiketoi-
mintalähtöinen (matkapuhelinso-
velluksessa tai www–sivuilla ei 
ole mainoksia) vaan ansaintalo-
giikka perustuu vain ohjelmiston 
kehittäjän ja ylläpitäjän saamiin 
lahjoituksiin.  
Toimii kaikissa Java ME:tä 
tukevissa puhelimissa. Paikka-
tiedon tarjoajana voidaan käyt-
tää joko puhelimeen integroi-
tua GPS:ää tai ulkoista GPS-
modulia 
GyPSii [Gyp08] Henkilön paikannus karttaprojek-
tiolla. Sosiaalisen paikannuksen 
sovellus. Käyttäjän sijaintitietoja 
voidaan seurata www-
käyttöliittymästä. Käyttäjät voivat 
jakaa POI-kohteita ja ottamiaan 
valokuvia sovelluksen avulla jär-
jestelmän muille käyttäjille. Sovel-
luksen ansaintalogiikasta ei tietoa 
Toimii Symbian S60, Win-
dows Mobile ja Apple iPhone 
–laitteissa. Paikkatiedon tarjo-
ajana käytettävä puhelimeen 
integroitua GPS:ää. 
amAze 
[Ama08] 
Navigaattorisovellus matkapuhe-
limiin. Sovelluksella voidaan seu-
rata omaa paikkatietoa karttapro-
jektiolla matkapuhelimessa. Sovel-
luksen ansaintalogiikka perustuu 
sovelluksen POI–mainontaan ja 
mainostajilta saataviin tuloihin 
Toimii kaikissa Java ME:tä 
tukevissa puhelimissa. Paikka-
tiedon tarjoajana voidaan käyt-
tää joko puhelimeen integroi-
tua GPS:ää tai ulkoista GPS-
modulia 
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Vertailussa olevat järjestelmät ovat eri käyttötarkoituksiin suunniteltuja, ja niiden käy-
tettävyyksissäkin on eroja. Vain yhdessä vertailun järjestelmistä (Tracker) ystävän tai 
resurssin paikkaa voidaan seurata puhelimen näytöltä. Yhdessä vertailluista järjestelmis-
tä ei ollut resurssien seurannan mahdollisuutta karttaprojektiolla (PPCT Instant). Taulu-
kossa on myös yksi järjestelmä joka ei perustu keskitettyyn paikannukseen vaan on il-
mainen matkapuhelimeen asennettava navigaattorisovellus (amAze). 
Vertailtaessa järjestelmiä voidaan todeta, että maksulliset paikannukseen perustuvat 
palvelut perustuvat hyvin monenlaisiin ansaintalogiikoihin alkaen sovelluksen latauksen 
yhteydessä suoritettavasta kertamaksusta kuukausittaiseen kiinteään maksuun ja jopa 
täysin ilmaiseen sovellukseen. Yleisimpänä ansaintalogiikkana paikannusjärjestelmissä 
kuitenkin on käytön aloituksen yhteydessä maksettava lisenssimaksu, johon lisätään 
kuukausittainen perusmaksu.  
Paikannukseen perustuvat järjestelmät ovat kuitenkin rakennettu niin, että yksi järjes-
telmä tuottaa palvelun yleensä vain yhteen paikannuksen kategoriaan. Esimerkiksi re-
surssien hallinnan järjestelmät eivät yleensä mahdollista käyttäjän oman paikan näke-
mistä GPS-päätelaitteessa. Paikannukseen perustuvien palveluiden yksityis- ja yritys-
käyttäjät ovat lisääntyneet ja paikannuksen palvelut monipuolistuneet, joten paikannuk-
sen sovelluksien pitäisi tukea useita palveluita ja paikannuksen palveluiden kategorioita, 
koska kaikki paikannuspalveluiden kategoriat [Taulukko 1] on kuitenkin jo toteutetta-
vissa nykyisiin matkapuhelimiin tai Internet-yhteyksillä varustettuihin mobiililaitteisiin. 
Analyytikkojen ennusteet GPS-piirillä varustettujen matkapuhelimien markkinoiden 
kasvusta antavat vahvan signaalin henkilön paikannuksen ja siihen liittyvien palvelui-
den sovellusten markkinoiden kasvamiselle [Bus08].  
Yksityiskäyttäjät eivät yleensä kuitenkaan halua maksaa paikannuspalveluiden käytöstä, 
joten on odotettavissa monipuolisia, usean paikannuksen kategorian toiminnot toteutta-
via paikannukseen perustuvia palveluja ja järjestelmiä, jotka perustuvat ilmaiseen käyt-
töön ja mainostuksesta saataviin tuloihin. Yhden palvelukategorian täyttäviä käyttäjälle 
ilmaisia ja mainostustuloihin tai lahjoituksiin perustuvia palveluita kuten amAze, Gyp-
Sii ja MobileGMaps on jo siis markkinoilla.  
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4 PAIKANNUKSEEN PERUSTUVIEN PALVELUJEN LII-
KETOIMINTAMALLIT 
Paikannustekniikan käyttö on sulautumassa voimakkaasti arkipäivän laitteisiin, kuten 
matkapuhelimiin ja autoihin. Ohjelmistoyritykset ja innovatiiviset ohjelmistokehittäjät 
ovat huomanneet myös paikannusmarkkinoiden kasvun, joten monipuolisilla toimin-
noilla varustettuja paikannussovelluksia on nykymarkkinoilla tarjolla jo runsaasti. Suu-
ret IT-alan yritykset ovat investoineet miljardeja euroja hankkiakseen uusinta asiantun-
temusta paikannusjärjestelmien kehittämiseen ja saadakseen jalansijaa paikannuspalve-
lujen markkinoilla [Nok07].  
Kehittyvien paikannuslaitteiden markkinoiden ansioista keskitetyt paikannusjärjestelmät 
ja tavalliset navigaattorit mahdollistavat entistä laajemman ja monipuolisemmat mark-
kinointimahdollisuudet. Esimerkiksi navigaattorin tai matkapuhelinsovelluksen käyttäjä 
voi saada suoraan puhelinverkon kautta päivityksiä päätelaitteeseen, jotka ilmaisevat 
käyttäjälle missä on lähin huoltoasema tai hotelli. Käyttäjä voi myös tehdä sovelluksella 
yksilöllisen haun, jossa valitaan esimerkiksi tietyn yritysketjun liikkeitä. Edellä mainitut 
esimerkit ovat osoituksia siitä, millaisia liiketoimintamalleja voidaan hyödyntää paikan-
nusjärjestelmien sovelluspuolella [Ama08]. Kappaleissa 4.1 – 4.6 käydään tarkemmin 
läpi eri paikannuspalveluiden kategorioita ja palveluiden luomia liiketoiminnan malleja.  
4.1 Palvelujen liiketoimintamahdollisuudet 
Paikannukseen perustuvat palvelut mahdollistavat järjestelmien kehittäjille useita an-
saintalogiikoita alkaen perinteisestä kertasuorituksesta ohjelmistolisenssiä kohden ja 
päättyen ilmaiseen käyttöön ja mainostuloista saatavaan rahoitukseen. Tutkimusyhtiö 
Berg Insightin mukaan matkapuhelinoperaattoreiden kannalta menestyneimmät paikan-
nukseen perustuvat palvelut ovat nykyään resurssien seurantaa, karttapalveluja ja navi-
gointia ja paikkojen ja tietojen hakuja tarjoavat palvelut. Myös ystävän etsimisen palve-
luita tarjoavat operaattorit ovat huomanneet palveluidensa olevan suosittuja [Lbs08]. 
Matkapuhelinoperaattoreiden mielestä menestyneimmät sovellukset ja palvelut on esi-
tetty kuvan 10 ympyrädiagrammissa.  
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Kuva 10: Matkapuhelinoperaattoreiden mukaan menestyneimmät järjestelmät vuonna 2008 
[Lbs08] 
4.2 Yhteisö- ja sosiaalinen paikannus 
Yhteisö- ja sosiaalisella paikannuksella tarkoitetaan järjestelmiä, joilla voidaan oman 
paikkatiedon tallennuksen lisäksi hakea ystävien tai perheenjäsenten paikkatietoja. Joil-
lakin sovelluksilla voidaan myös ilmoittaa esimerkiksi oma tavoitettavuus, jakaa omat 
kalenteritiedot ystäville tai tallentaa informaatiota esimerkiksi käyttäjän ottamista valo-
kuvista tai henkilökohtaisesti mielenkiintoisista paikoista tai tapahtumista [Gyp08].   
Tämä paikannuksen sovellusalue on saanut julkisuuteen useita järjestelmiä.  Kuitenkin 
moni sosiaalisen paikannuksen palveluista ei käytä automaattista paikkatiedon kerää-
mistä palvelimelle, vaan käyttäjän on ilmaistava oma paikkatietonsa esimerkiksi kirjoit-
tamalla sovelluksen kautta osoitetietoja nykyisestä paikastaan.  
Esimerkiksi sosiaalisen paikannuksen järjestelmistä olen tutkielmaan ottanut GeoSent-
ric-yrityksen tekemän GyPSii-palvelun. GyPSii on paikannukseen perustuva palvelu, 
joka on saatavilla Nokian Symbian S60–käyttöjärjestelmää käyttäviin puhelimiin, Apple 
iPhone –puhelimiin ja Windows Mobile –laitteisiin. Puhelinsovelluksessa voidaan paik-
katietojen hakemiseen käyttää joko sisäänrakennettua tai ulkoista GPS-paikanninta. 
Sovelluksen avulla käyttäjät voivat lähettää oman sijaintitiedon ja esimerkiksi valokuvia 
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GyPSii-palvelimelle, josta muut järjestelmän käyttäjän voivat Internetistä seurata käyt-
täjää tai katsoa käyttäjän paikassa ottamia valokuvia. Järjestelmän avulla käyttäjä voi 
automaattisesti myös lisätä paikkatietonsa ja ottamansa valokuvat muihin sosiaalisiin 
verkostoihin, kuten Facebook, MySpace tai muihin vastaaviin palveluihin. Sovelluksella 
voidaan hakea myös tiettyjä palveluja ja kiinnostavia paikkoja kuten esimerkiksi ravin-
toloita tai nähtävyyksiä [Gyp08]. 
Ansaintalogiikkana GyPSii käyttää operaattorien maksamia lisenssituloja, teleoperaatto-
reiden lisääntyneestä datavirrasta tulevia provisioita ja mainostamispalveluiden kautta 
saatavia tuloja [Geo08, Tur07]. Kuvassa 11 esitetään GyPSii-sovelluksen käyttöliitty-
mää. 
 
Kuva 11: GyPSii aloitusvalikko ja oman paikannuksen näkymä 
Yleisenä liiketoimintamallina uskoisin sosiaalisen paikannuksen luokkaan kuuluvissa 
paikannusjärjestelmissä olevan, että järjestelmään pyritään saamaan alkuvaiheessa pal-
jon käyttäjiä heitä kiinnostavilla palveluilla ja ilmaisella palvelujen käytöllä. Kun yri-
tykset huomaavat järjestelmän suosion niin yritykset haluavat ostaa mainostilaa joko 
palvelun kotisivuille tai palvelun niin mahdollistaessa, suoraan käyttäjän mobiilisovel-
lukseen.  
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4.3 Resurssien paikannus 
Resurssien paikannukseen on olemassa useita sovelluksia myös kotimaassa. Yleisimmät 
resurssien paikannuksen käyttäjät ovat liikennöintiyritykset, jotka haluavat seurata ajo-
neuvojensa paikkatietoa keskitetysti www-käyttöliittymän kautta. Yksi resurssien pai-
kannuksen palveluesimerkki on myös varastetun auton etsiminen. Tässä palvelussa ajo-
neuvoon asennetaan paikkatietoja matkapuhelinverkon kautta lähettävä GPS-moduuli, 
joka aktivoituu jos ajoneuvo ilmoitetaan varastetuksi [Tra08b]. Toinen yleinen resurssi-
en seurannan käyttökohde on yrityksen ajoneuvojen seuranta. Yritys voi seurata keskite-
tysti ajoneuvojen paikkatietoja ja ohjata ajoneuvoja tarpeen mukaan [Asp08]. Yritys voi 
myös seurata ja ohjata työntekijöitä keskitetyn paikannusjärjestelmän avulla. Esimer-
kiksi huoltohenkilökuntaa voidaan seurata matkapuhelimeen asennettavan paikannusso-
velluksen avulla. Tällöin voidaan paikantaa huollettavan kohteen lähin huoltomies ja 
ohjata hänet kohteeseen [Asp08]. Kuvassa 12 on nähtävillä resurssien paikannuksen 
palvelua tarjoavan Advanced Tracking Tehnologies -sovelluksen www-käyttöliittymä. 
 
Kuva 12: Ajoneuvoseurannan käyttöliittymä [Adv08] 
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Resurssien paikannuksen palvelun esimerkiksi olen ottanut mapFactor-järjestelmän, 
jossa voidaan seurata useita ajoneuvoja yhtä aikaa reaaliaikaisesti. Järjestelmään kuuluu 
autoon asennettava itsenäinen GPS-seurantalaite, joka lähettää paikkatietoja palvelimel-
la matkapuhelinverkon kautta. Asiakkaalta peritään kertaluontoinen maksu palvelun 
käyttöönoton yhteydessä ja kuukausittainen datasiirron määrään perustuva puhelinver-
kon käytön perusmaksu [Map08]. Esimerkkinä olevan paikannuspalvelun käyttöönoton 
hinta tutkielman kirjoittamisen aikaan on nähtävillä taulukossa 3. Tämä liiketoiminta-
malli on resurssien paikannuksen järjestelmissä yleinen ja ehkä eniten käytetty. 
Resurssien seurannan palveluiden markkinoiden analyysinä olen käyttänyt tutkimusyh-
tiö Berg Insightin tekemää selvitystä. Selvityksen mukaan Euroopassa keskitetty kulje-
tusyritysten ajoneuvojen seuranta oli vuonna 2007 käytössä 2.8 %:a kaikkien yritysten 
ajoneuvoista, joita oli noin 24.7 miljoonaa. Saman selvityksen mukaan vuoteen 2012 
mennessä jo 11.3 %:a yrityksistä käyttäisi ajoneuvojensa keskitettyä seurantaa [Fle07]. 
4.4 Pelastustoimi 
Paikannusta voidaan käyttää myös pelastustoimen yhteydessä. USA:ssa Federal Com-
munacations Comission (FCC) on luonut E911-mandaatin, jonka tavoitteena on, että 
jokainen matkapuhelimella tehty puhelu olisi pystyttävä paikantamaan alle 100 metrin 
tarkkuudella 67 prosenttia puheluista ja alle 300 metrin tarkkuudella 95 prosenttia puhe-
luista. Nykyään ei tätä tavoitetta ole vielä saavutettu kuin osittain, mutta järjestelmää 
ollaan rakentamassa täyttämään E911–mandaatin asetukset [JuW08]. Myös EU on ra-
kentamassa eCall-järjestelmää, jossa auto-onnettomuuden tapahtuessa aktivoituu eCall 
laite joko automaattisesti tai manuaalisesti käyttäjän toimesta. Järjestelmällä onnetto-
muusajoneuvosta lähetetään joko satelliitti- tai tukiasemaperustainen paikannusinfor-
maatio pelastuslaitokselle ja pelastushenkilökunta lähetetään järjestelmän ilmoittamaan 
paikkaan [Kom05]. Pelastustoimen järjestelmien sovelluskehityksessä voi olla mahdol-
lisuus hyvään liiketoimintaan ja laajoihin markkinoihin, koska pelastustoimen sovelluk-
set ovat todennäköisesti tulossa pakollisiksi ajoneuvoihin. Pelastustoimessa tarvittavien 
paikannuksen palvelujen käyttäjinä ovat kuitenkin vielä nykyisin usein vain pelastusvi-
ranomaiset, joille yleensä kehitetään räätälöity paikannuspalvelu.  
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4.5 Yrityksen paikannus 
Yrityksen paikannuksella tarkoitetaan paikannuspalvelun avulla tehtäviä yrityshakuja. 
Paikannusjärjestelmien sovelluksissa yrityksiä yleensä haetaan esimerkiksi yrityskate-
gorioiden tai yrityksen nimen avulla.  
Yrityksen paikannuksen palvelut eivät yleensä ole erillisiä sovelluksia, vaan yrityksien 
paikannuspalvelut ovat lisäpalveluina muissa paikannukseen perustuvissa palveluissa. 
Yleisimpänä esimerkkinä ehkä navigaattorit, joissa voidaan hakea kiinnostavat kohteet, 
palvelut, hotellit, nähtävyydet tai muut vastaavat kohteet [Gar08]. Myös matkapuheli-
missa suoritettavat paikannussovellukset mahdollistavat yleensä yritysten hakemisen. 
Liiketoimintana yrityksen paikannus tuo paikannuspalvelun tarjoajalle mahdollisuuden 
mainostuksesta saatavaan liiketoimintaan. Kuvassa 13 on nähtävissä TomTom-
paikannussovelluksella suoritetun huoltoasemien haun tulokset. 
 
Kuva 13: TomTom, läheisyydellä olevat huoltoasemat 
4.6 Paikkaan perustuva laskutus 
Paikkaan perustuvan laskutuksen järjestelminä on yleensä tieliikenteeseen tarkoitetut 
ajoneuvon liikkeiden seurantaan perustuvat järjestelmät. Paikkaan perustuvan laskutuk-
sen järjestelmiä on käytössä ainakin Itävallan ja Sveitsin tulleilla. Järjestelmien avulla 
seurataan raskaita ajoneuvoja (kuorma-autot, rekka-autot) ja ajoneuvoja verotetaan 
maasta poistuttaessa ajettujen kilometrien mukaan [Tol08].  
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Ainakin yksi vakuutusyhtiö on myös ottanut paikannukseen perustuvan palvelun käyt-
töön ajoneuvojen vakuutusmaksuissa. Palvelussa ajoneuvon omistaja maksaa vakuu-
tusmaksuja ajettujen kilometrien mukaan [Nor08].  
Paikkaan perustuvan laskutuksen palveluilla on vielä melko marginaalinen asiakasryh-
mä (tullit ja vakuutusyhtiöt) ja palvelut on kehitetty isojen yrityksien tai organisaatioi-
den tarpeisiin.  
4.7 Markkinakysely 
Tutkielman aikana suoritettiin kysely eri liiketoiminnan alalla oleville yrityksille. Kyse-
lyn pohjana oli matkapuhelimessa suoritettavan paikannussovelluksen ja paikkatietoa 
palvelimeen tallentavan järjestelmän liiketoiminnan edellytysten kartoittaminen. Kyse-
lyssä keskityttiin selvittämään mitkä toiminnot toisivat yritykselle / yrityksen tuotteille 
lisäarvoa ja mitä yritykset olisivat valmiita maksamaan sovelluksen tarjoamien toimin-
tojen hyväksikäytöstä. Kyselyssä tiedusteltiin millaisia palveluita yritykset pitävät tär-
keimpänä ajatellen matkapuhelimissa käytettävää paikannussovellusta. Taulukossa 4 on 
kysymykset, jotka lähetettiin sähköpostilla yritysten yritysketjujen markkinointiorgani-
saatioille. Kysely toteutettiin käyttämällä Google-dokumenttien automaattista laskenta-
taulukkoa [Goo08], jonka avulla yritysten markkinointi tai myyntihenkilöille lähetettiin 
kysely. Kyselyyn vastaamisen jälkeen vastaustulokset tallentuivat automaattisesti tie-
donkeruuta varten luotuun taulukkoon, josta voitiin analysoida palveluiden hyödyllisyys 
asiakkaille.  
Ensimmäisenä kysymyksenä oli että mitkä listalla olevista paikannukseen perustuvista 
palveluista tuottaisivat yritykselle lisäarvoa, ja mikä palveluista ei tuottaisi yritykselle 
ollenkaan lisäarvoa. Kyselyssä myös kysyttiin millainen palveluhinnoittelu olisi yrityk-
sen kannalta soveliain (kuukausimaksu, vuosimaksu vai pieni kuukausimaksu + käyttä-
jän mainoksen aktivoinnin kertoihin perustuva maksu). Kyselyssä pyydettiin myös il-
moittamaan kuukausittainen maksimihinta toimipistettä kohden, jonka yritys olisi val-
mis maksamaan paikannuspalvelun käytöstä. 
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Taulukko 4: Paikannuspalveluiden kartoituksen kysymykset 
Palvelun kuvaus 
1. Tuotteiden haku (käyttäjä hakee tuotetta ja näkee tuotteen / palvelun hinnan ja toimipisteiden 
paikat puhelimen näytöllä)  
2. Yritysten hintojen vertailu (käyttäjä voi sovelluksella verrata yrityksien tuotteita / palveluja ja 
näkee hintavertailun ja näkee toimipisteiden paikat puhelimen näytöllä) 
3. Kilpailu, jossa toimipisteissä käyneet asiakkaat saavat liikkeestä koodin, jonka avulla asiakas 
saa sovellusta käyttäen kirjattua itselleen jonkin edun, esim. tuotepalkinnon. 
4. Palvelu, jossa käyttäjä voi etsiä yrityksiä valiten eri tuotekategorioita. Palvelussa näkyy eri 
liikkeiden tuotteet ja tuotteiden hinnat hintajärjestyksessä. 
5. Palvelu, jolla voidaan hakusanalla etsiä yrityksen toimipisteet. (Vaihtoehtoisesti asunnonväli-
tyksessä esim. vuokrattavat asunnot, myytävät asunnot, asuntojen hintatiedot, kuvat, yms.) 
6. Uusimpien mainoskampanjoiden näyttäminen matkapuhelimessa valittaessa yrityksen mainos 
matkapuhelinsovelluksen yrityshausta 
7. Yritys antaa käyttäjälle muun median kautta (tv-mainos, lehtimainos) koodin, jota käyttämäl-
lä asiakas voi nähdä lisätietoa kampanjatuotteesta / tarjouksesta ja sillä hetkellä lähimmän 
toimipisteen / kaupan 
8. Yrityksen toimipisteiden läheisyydessä liikkuvien paikannussovelluksen käyttäjien tietojen 
kerääminen (ei henkilötietojen) ja niiden analysointi 
9. Yrityksen mainosten näyttäminen paikannuspalvelun käyttäjän puhelimella automaattisesti, 
kun käyttäjä on tietyn säteen sisällä toimipisteestä (esim. 200 metriä) 
10. Muu palvelu (kirjoita alle lyhyt selostus halutusta palvelusta / toiminnallisuudesta) 
Lopuksi yrityksille lähetetyssä kyselyssä vielä tiedusteltiin yrityksen toimialaa, yrityk-
sen toimipisteiden lukumäärää ja yrityksen vuosittainen asiakasmäärä. Kysely lähetet-
tiin 229:ään eri toimialoilla toimiville yritykseen. Kysely pyrittiin kohdistamaan yrityk-
sen myynti- tai markkinaosastojen vastuuhenkilöille. Kyselyyn saatiin vastaus 11:sta 
yrityksestä.   
Tutkielman markkina-analyysin tekemiseksi kehitettiin myös käyttäjäkysely. Myös 
käyttäjäkyselyssä käytettiin tulosten keräämiseen Googlen laskentataulukkotekniikkaa 
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[Goo08]. Käyttäjäkyselyssä tiedusteltiin millaiset paikannukseen perustuvat matkapuhe-
limessa suoritettavat palvelut olisivat käyttäjien mielestä hyödyllisiä. Käyttäjäkyselyyn 
saatiin vastuksia 25:ltä henkilöltä, jonka perusteella tehtiin analyysi.  
Taulukko 5: Paikannuspalveluiden käyttäjäkysely 
Palvelun kuvaus 
1. Tuotteiden haku (sovelluksella haetaan jotain tuotetta ja käyttäjä näkee tuotteen / palvelun hin-
nan ja toimipisteiden paikat puhelimen näytöllä) 
2. Palvelu, jossa sovelluksen käyttäjä voi etsiä yrityksiä valiten eri tuotekategorioita. Palvelussa 
näkyy eri liikkeiden tuotteet ja tuotteiden hinnat hintajärjestyksessä. Palvelusta voi myös näyttää 
halvimman tuotteen paikan karttapohjalla 
3. Palvelu, jossa sovelluksessa voidaan hakusanalla etsiä yrityksen toimipisteet. (Vaihtoehtoisesti 
asunnonvälityksessä esim. vuokrattavat asunnot, myytävät asunnot, asuntojen hintatiedot, kuvat, 
yms.) ja näyttää hakutulokset karttanäkymässä 
4. Palvelu, jossa käyttäjä voisi sovelluksen avulla lisätä paikkasidonnaisia kuvia, videoita, kiinos-
tavia kohteita palvelimelle muiden saman sovelluksen käyttäjien nähtäväksi (Esim. otetaan kuva 
jostain juhlista ja tallennetaan kuva paikkatiedon kanssa muiden sovelluksen käyttäjien nähtäväk-
si) 
5. Palvelu, jossa käyttäjä voisi sovelluksen avulla seurata muiden palvelunkäyttäjien paikkatietoja 
karttanäkymässä (Esim. oman lapsen, auton, yms seuranta) 
6. Palvelu, jossa käyttäjä voisi sovelluksen avulla navigoida tiettyyn paikkaan tai toisen sovellusta 
käyttävän henkilön luokse 
7. Palvelu, jossa käyttäjä voisi sovelluksen avulla lisätä automaattisesti tai manuaalisesti paikan-
nustietoja ja esim. ottamia kuvia eri verkostoihin kuten Facebook tai MySpace 
Käyttäjäkyselyssä kysyttiin myös vastaajan mahdollista halukkuutta maksaa sovelluk-
sesta, jossa ei näytettäisi mainoksia. Kyselyssä tiedusteltiin myös käyttäjän ikä ja suku-
puoli. 
4.8 Yrityskyselyn tulosten analyysi 
Tutkielman kirjoittamisen aikana tehtiin käyttötutkimusta niin yritysten kuin käyttäjien-
kin paikannuspalveluiden käyttöönoton halukkuuden kartoittamiseksi.  
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Yrityskyselyjä lähetettiin 229:n yritykseen. Tutkielman kirjoitushetkellä yrityksiltä oli 
saatu 11 vastausta. Yrityksille kohdistetussa kyselyssä vastausmäärä oli melko vaatima-
ton, joten tuloksista saatu analyysi ei välttämättä ole riittävän kattava ja tulosten syvälli-
sempää analyysiä ei ole suoritettu. Yrityksille lähetetyt paikannukseen perustuvien pal-
veluiden käyttöönoton halukkuuden kysymykset on nähtävillä taulukossa 4.  
Kaaviossa 1 nähdään miten tarpeelliseksi yritykset kokivat kysymyksissä esitetyt pai-
kannuspalvelut.  
Kaavio 1: Yrityskyselyn tulokset 
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Paljon lisäarvoa
Jotain lisäarvoa
Ei lisäarvoa
 
Samassa yrityskyselyssä kysyttiin lisäksi millainen palveluiden hinnoittelu olisi sopivin. 
Taulukossa 6 näkyvät kolme kysymysvaihtoehtoa ja kunkin vaihtoehdon vastausten 
lukumäärä. Yksi yritys jätti vastaamatta hinnoitteluvaihtoehtojen kyselyyn. 
Taulukko 6: Palvelun hinnoittelu 
Palvelun hinnoittelu Vastaukset 
Kuukausimaksu / yrityksen toimipiste 5 
Vuosimaksu / yrityksen toimipiste 1 
Mainoksen katsomiskertoihin perustuva maksu + pieni perusmaksu  4 
Lomakkeella kysyttiin myös kuinka paljon yritys on valmis investoimaan saadakseen 
käyttää listalla olevia palveluita. Kustannusyksikkönä oli euroa/toimipiste/kuukausi. 
Taulukossa 7 näkyy yrityksien valitsemia vaihtoehtoja ja valintojen lukumäärät. Kaksi 
yritystä jätti vastaamatta hinnoittelun kyselyyn. 
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Taulukko 7: Palveluihin investointi 
Palvelun hinnoittelu (€/toimipiste/kuukausi) Vastaukset 
alle 50 € 4 
50 – 100 € 2 
100 – 200 € 2 
yli 400 € 1 
Kyselystä saatujen palautteiden perusteella on nähtävissä että useimmat palveluista tuot-
taisivat yrityksille vähintään jotain lisäarvoa. Varsinkin palvelut 1 (Tuotteiden haku), 4 
(Palvelu, jossa käyttäjä voi etsiä yrityksiä valiten eri tuotekategorioita), 5 (Palvelu, jol-
la voidaan hakusanalla etsiä yrityksen toimipisteet) ja 9 (Yrityksen mainosten näyttämi-
nen paikannuspalvelun käyttäjän puhelimella automaattisesti, kun käyttäjä on tietyn 
säteen sisällä toimipisteestä) toisivat kyselyn mukaan eniten lisäarvoa yrityksille. Näis-
sä palveluissa 70%:a yrityksistä ilmoitti saavansa joko jotain tai paljon lisäarvoa.  
Vastaavasti palvelut 2 (Yritysten hintojen vertailu), 3 (Kilpailu, jossa toimipisteissä 
käyneet asiakkaat saavat liikkeestä koodin, jonka avulla asiakas saa sovellusta käyttäen 
kirjattua itselleen jonkin edun) ja 7 (Yritys antaa käyttäjälle muun median kautta (tv-
mainos, lehtimainos) koodin, jota käyttämällä asiakas voi nähdä lisätietoa kampanja-
tuotteesta / tarjouksesta ja sillä hetkellä lähimmän toimipisteen / kaupan). Näistä palve-
luista 45%:a yrityksistä vastasi, ettei palvelu tuota yritykselle ollenkaan lisäarvoa. 
Hinnoittelumalleista eniten vastauksia saivat kuukausittainen kiinteä perusmaksu ja yri-
tyksen mainoksien katsomiskertoihin perustuva maksu. Saatujen vastauksien perusteella 
yritykset olisivat kuitenkin valmiita investoimaan kyseisiä palveluita tarjoaviin järjes-
telmiin, vaikka palvelukonseptit ovat melko uusia. Yritykset ovat ilmeisesti alkaneet 
huomaamaan mobiilimainonnasta kehittyvän uuden markkinointikanavan. Tätä uutta 
markkinointikanavan hyödyntämistä edesauttaa nykyiset, uusia palveluja mahdollistavat 
älypuhelimet ja niiden myynnin kasvu.  
4.9 Käyttäjäkyselyn tulosten analyysi 
Käyttäjäkysely tehtiin henkilökohtaisesti ja käyttäen sähköpostia. Tutkielman kirjoitus-
hetkellä käyttäjiltä oli saatu 25 vastausta. Myös käyttäjäkyselyssä vastausmäärä oli mel-
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ko vaatimaton, joten tuloksista saatu analyysi ei välttämättä ole riittävän kattava, vaan 
voi korkeintaan antaa jonkinlaisen viitteen palveluiden käytön halukkuudesta. Käyttäjil-
le suoritetut paikannuspalveluiden käytön kysymykset on nähtävillä taulukossa 5.  
Kaaviossa 2 nähdään miten hyödyllisiksi haastateltavat kokivat kysymyksissä esitetyt 
paikannuspalvelut.  
Kaavio 2: Käyttäjäkyselyn tulokset 
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Käyttäjäkyselyssä myös tiedusteltiin millainen palveluiden käytön hinnoittelu olisi vas-
taajien mielestä sopivin. Taulukossa 8 on kaksi vaihtoehtoa ja vaihtoehtoihin saatujen 
vastausten lukumäärä.  
Taulukko 8: Palvelun käytön hinnoittelumallit 
Palveluiden käytön hinnoittelumallit Vastaukset 
Kertamaksu sovelluksen käytöstä, mainoksia ei näytetä automaatti-
sesti 
15 
Ilmainen sovelluksen käyttö, mainokset näkyisivät aktiivisesti ja 
automaattisesti 
10 
Kyselyssä tiedusteltiin myös kuinka paljon käyttäjä on valmis maksamaan listattuja pal-
veluita toteuttavan sovelluksen hankkimisesta. Sovelluksen hinta piti ilmoittaa vain, jos 
oli valinnut maksullisen sovelluksen vaihtoehdon, jossa mainoksia ei näytettäisi aktiivi-
sesti. Taulukossa 9 näkyy kyselyyn vastanneiden valitsemia hintavaihtoehtoja, valinto-
jen lukumäärät ja keskiarvo.
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Taulukko 9: Sovelluksen hinta 
Sovelluksen hinta Vastaukset 
5€ 5 
10€ 6 
20€ 2 
50€ 2 
Keskiarvo: 15€ 
Käyttäjäkyselystä saatujen tulosten perusteella suosituimmat paikannuksen palvelut 
käyttäjien kannalta ovat 6 (Palvelu, jossa käyttäjä voisi sovelluksen avulla navigoida 
tiettyyn paikkaan tai toisen sovellusta käyttävän henkilön luokse), 3 (Palvelu, jossa so-
velluksessa voidaan hakusanalla etsiä yrityksen toimipisteet), 1 (Tuotteiden haku, käyt-
täjä hakee tuotetta ja näkee tuotteen / palvelun hinnan ja toimipisteiden paikat puheli-
men näytöllä) ja 2 (Palvelu jossa sovelluksen käyttäjä voi etsiä yrityksiä valiten eri tuo-
tekategorioita, palvelussa näkyy eri liikkeiden tuotteet ja tuotteiden hinnat hintajärjes-
tyksessä. palvelusta voi myös näyttää halvimman tuotteen paikan karttapohjalla). Palve-
luista 2 ja 6 käyttäjistä 55% koki saavansa paljon hyötyä. Neljästä suosituimmasta pal-
velusta käyttäjistä yli 80%:ia oletti saavansa joko jotain hyötyä tai paljon hyötyä. 
Vastaavasti vähiten haluttuja palveluita olivat 7 (Palvelu, jossa käyttäjä voisi sovelluk-
sen avulla lisätä automaattisesti tai manuaalisesti paikannustietoja ja esim. ottamia 
kuvia eri verkostoihin kuten Facebook tai MySpace) ja 4 (Palvelu, jossa käyttäjä voisi 
sovelluksen avulla lisätä paikkasidonnaisia kuvia, videoita, kiinostavia kohteita palve-
limelle muiden saman sovelluksen käyttäjien nähtäväksi (Esim. otetaan kuva jostain 
juhlista ja tallennetaan kuva paikkatiedon kanssa muiden sovelluksen käyttäjien nähtä-
väksi). Molemmat näistä palveluista liittyivät kuvien tallentamiseen muiden nähtäväksi. 
Yleisesti vastauksista on nähtävissä, että paikannuksen palvelut voisivat olla suosittuja 
edellyttäen, että käyttäjällä on valittavissa useita paikannukseen perustuvia palveluita, 
käyttäjällä on mahdollisuus valita se, miten mainoksia näytetään ja että paikannukseen 
perustuvien palveluiden käyttö on edullista. 
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5 AROUNDGPS 
AroundGPS on paikannusjärjestelmä, joka perustuu matkapuhelimessa suoritettavaan 
Java ME-sovellukseen ja palvelimella suoritettavaan paikka- mainostus- ja käyttäjätieto-
ja käsittelevään ohjelmistoon sekä www-sivustoon. Järjestelmä on kehitetty käyttäen 
ilmaisia sovelluskehitysvälineitä (NetBeans), ilmaista tietokantapalvelinta (MySQL) ja 
tiettyyn rajaan ilmaista karttapalvelun tarjoajaa (Google). 
5.1 Projekti 
Tutkielman aikana muodostui uuden idean ympärille kolmesta opiskelijasta koostuva 
projektiryhmä, jossa aloimme kehittämään uuteen ansaintalogiikkaan perustuvaa keski-
tettyä paikannusjärjestelmää. Projekti sai nimen aroundGPS. Tutkielman kirjoituksen 
aikana aroundGPS -järjestelmä kehitettiin perustoiminnallisuudet omaavaan prototyyp-
pivaiheeseen. AroundGPS suunniteltiin alusta lähtien tukemaan järjestelmän liiketoi-
minnallista näkökulmaa ja uusien palveluiden helppoa implementointia. Paikannusjär-
jestelmän tulisi olla helppokäyttöinen, helposti käyttöön otettavissa ja käyttäjille ilmai-
nen. Näin pyrittäisiin saavuttamaan heti sovelluksen lanseerauksen alussa saavuttamaan 
mahdollisimman laaja käyttäjäkunta. Suuren käyttäjäkunnan myötä saavutettaisiin myös 
asiakkaiden kiinnostus sovelluksen mahdollistamaan mainostuspotentiaaliin ja käyttä-
jäinformaatioon. 
5.2 Toimintaperiaate 
Toimintaperiaatteena on käyttäjien paikkatiedon kerääminen matkapuhelimista tietokan-
taan. Tietokantaan tallennettuja käyttäjien sijaintitietoja hyväksi käyttäen toiset käyttäjät 
voivat etsiä tai seurata käyttäjien sijaintia karttaprojektiolla joko Internetselaimella tai 
matkapuhelinsovelluksella. Järjestelmäarkkitehtuurina on perinteinen kolmikerrosarkki-
tehtuuri lisättynä karttakuvia tarjoavalla Google Static Map API -palvelulla. Käyttäjä-
kerroksessa ovat MobileClient ja wwwClient –käyttöliittymät. Yrityskerroksena on 
appServer, joka huolehtii tiedonvälityksestä sekä tallennus ja hakutoiminnoista. Resurs-
sikerroksena toimii MySQL-tietokanta (kuva 14). MoblieClient kerää käyttäjän paikan-
nustietoja joko päätelaitteen sisäänrakennetun GPS-piirin avulla, bluetooth GPS -
modulilla,  tai verkkoperustaisella paikannustekniikalla. Koordinaatit lähetetään Mobi-
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leClientiltä tasaisin väliajoin AppServer –palvelimelle, joka siirtää paikannusinformaa-
tion MySQL –tietokantaan. 
 
Kuva 14: aroundGPS -järjestelmä 
 
5.2.1 MobileClient 
MobileClient on AroundGPS-järjestelmän matkapuhelinsovellus. MobileClient on kehi-
tetty Java ME -ympäristöön ja käyttää Java ME Location API -luokkakirjastoa paik-
kainformaation käsittelyyn. Location API on laajalti tuettu rajapinta eri matkapuhelin-
valmistajien keskuudessa [Sun08]. AroundGPS -järjestelmään rekisteröitymisen jälkeen 
MobileClientin avulla voidaan katsoa omaa tai toisen sovelluksen käyttäjän paikkatietoa 
karttaprojektiolla. MobileClient käyttää paikkatietojen keräämiseen GPS-koordinaatteja 
(ulkoinen moduuli tai sisäinen GPS -piiri), solupaikannusta (sitä tukevissa puhelimissa) 
tai käyttäjän syöttämään osoitteeseen perustuvaa paikkatietoa. MobileClientiin tullaan 
lisäämään myös toiminnallisuus asiakkaan mainostuspalveluja varten. Kuvassa 15 esi-
tellään MobileClient–käyttöliittymää. Esimerkiksi kolmannessa kuvassa käyttäjä on 
AroundGPS-palvelun kautta mainostavan huoltoaseman läheisyydessä. Tällöin Mobile-
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Client näyttää huoltoaseman mainoksen sekä esimerkiksi huoltoaseman tarjoaman tuot-
teen hintatiedot matkapuhelimen näytöllä.   
 
 
Kuva 15: Kuvia MobileClient-käyttöliittymästä 
 
Ainoa tarvittava matkapuhelimen ulkopuolinen resurssi MobileClientin käyttöön on 
verkkoyhteys. Sovelluksen käyttäminen onnistuu GPRS-yhteydellä, koska ladattavat 
karttakuvat ovat vain noin 20 kilotavun kokoisia ja kuvia ladataan noin 10 sekunnin 
välein, jos käyttäjä on liikkeellä.  
MobileClientiin on suunniteltu lisätä tarpeen mukaan lisäpalveluita, kuten kategorioit-
tain haettavat palvelut ja liikkeet, matkapuhelimen kameralla otettujen kuvien tallenta-
minen sosiaalisten verkostojen palvelimille, erilaiset kuljetusfirmojen resurssienseuran-
tapalvelut ja erilaiset paikkaan sidonnaiset lisätietopalvelut. Paikannuspalveluiden 
markkinakyselystä saadut palautteet tulevat muokkaamaan sovellusta asiakkaiden tar-
peiden mukaiseksi. 
5.2.2 wwwClient 
wwwClient on selainkäyttöliittymä, jonka kautta AroundGPS –järjestelmän käyttäjät ja 
asiakkaat rekisteröityvät palveluun (kuva 16). wwwClientissa on myös mahdollisuus 
seurata useita kavereita tai etsiä palveluja tai liikkeitä. Käyttöliittymä on tehty mahdolli-
simman yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi käyttäjille kuin asiakkaille. Käyttöliitty-
män kautta asiakkaat voivat lisätä yrityksestään erilaisia tietoja, kuten yrityksen osoit-
teen, yrityksen logon, erilaisia kategorisoituja tuote- ja hintatietoja sekä tietoja yrityksen 
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toimipisteiden erikoistarjouksista. Asiakkaille on suunnitelmissa tarjota mahdollisuus 
seurata käyttäjien määrää yrityksen sovellukseen rekisteröityjen toimipisteiden alueella. 
Asiakkaat voivat myös seurata montako kertaa sovelluksen käyttäjät ovat tutkineet 
wwwClientin tai MobileClientin kautta yrityksen tietoja tai tarjouksia. Käyttäjät voivat 
wwwClientin kautta seurata AroundGPS-järjestelmään rekisteröityneiden ystävien tai 
esimerkiksi resurssien liikkeitä ja tilaa. 
 
Kuva 16: www-käyttöliittymä 
5.2.3 AppServer 
AppServer on järjestelmän palvelinsovellus, joka käsittelee tiedonsiirron järjestelmän 
eri sovellusten välillä. AppServer on Java sovellus, joka on kehitetty käyttäen Java EE -
luokkakirjastoa. AppServerissä on rajapinnat koordinaattien vastaanottamiseen ja pai-
kannus / mainostietojen välittämiseen MobileClient-asiakassovellusten kanssa. AppSer-
ver sisältää myös rajapinnan MySQL-tietokantaan. AppServerin rajapinta wwwClientiin 
välittää käyttäjien ja asiakkaiden rekisteröitymistietoja ja koordinaatteja. 
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5.2.4 Tietokanta 
AroundGPS-järjestelmässä käytetään ilmaista MySQL-tietokantapalvelinta. 
AroundGPS-tietokanta on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaiseksi mutta kuitenkin 
tehokkaaksi. Tietokanta koostuu neljästä taulusta. Tietokannan kyselyt ja tallennukset 
suoritettiin käyttämällä proseduureja. Tällöin appServerin sovelluskehittäjän ei tarvin-
nut tietää itse tietokannan tauluista, vaan implementoida sopiva kysely sovellukseen, 
josta sitten tietokanta palauttaa halutun tuloksen tai virhetilanteessa poikkeuksen. Ku-
vassa 17 on esitetty tietokannan ER-kaavio. 
 
Kuva 17: aroundGPS -tietokannan ER-kaavio 
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5.2.5 Google Static MAP API 
MobileClientissa näytettävien karttakuvien rajapintana on Google Static MAP API -
rajapinta, joka tarjoaa maksimissaan 1000 karttakuvaa / käyttäjä / vuorokausi. Karttaku-
vat ladataan suoraan MobileClient-sovellukseen ja näytetään paikannuksen aikana taus-
takuvana. Karttakuvan kysely tapahtuu Googlen määrittämän protokollan mukaisesti. 
Kuvan lataamisen parametreina ovat esimerkiksi paikannettavan koordinaatit ja kartan 
tarkennustaso. Ensimmäisessä MobileClientin prototyypissä uusi karttakuva haetaan 
taustakuvaksi matkapuhelimen näytölle aina kun käyttäjä on siirtynyt edellisestä paikas-
ta. Oletusväli koordinaattien tarkastukseen ja karttaprojektion päivittämiseen on 10 se-
kuntia. Seuraavassa MobileClientin prototyyppiversiossa karttakuvat ladataan puheli-
men muistiin, jolloin tiedonsiirron tarve Google Static MAP API:n ja MobileClientin 
välillä vähenee. 
5.3 Ansaintalogiikka 
AroundGPS-järjestelmässä tulee todennäköisesti olemaan mainostustuloihin perustuva 
ansaintalogiikka. Tällä tarkoitetaan sitä, että sovelluksen käyttäjän ei tarvitse maksaa 
käytöstä, mutta yritykset jotka haluavat mainostaa tuotteitaan tai toimipisteitään käyttä-
en aroundGPS-järjestelmää, joutuvat maksamaan mainoksien tai yritystietojen näyttä-
misestä lisenssimaksun jokaista yrityksen toimipistettä kohden.  
Suunnitelmissa on myös mahdollisten uusien lisäpalveluiden implementoinnista yrityk-
siltä perittävä kertaluonteinen maksu. Palvelun hinnoittelu tullaan päättämään tarkem-
min, kun asiakaskysely on saatu päätökseen kesäkuun aikana ja tulokset on analysoitu. 
Järjestelmän ansaintalogiikkaan pyritään saamaan täsmennystä myös Technopoliksen 
yritysasiantuntijoiden ja teknologia-asiantuntijoiden ohjauksen avulla.  
5.4 Järjestelmän käytettävyys ja käyttäjät 
AroundGPS-järjestelmän hyvä käytettävyys on ehkä tärkein osatekijä laajan käyttäjä-
kunnan saavuttamiseksi. Laaja käyttäjäkunta voidaan saavuttaa helppokäyttöisellä ja 
matalan käyttöönottokynnyksen omaavalla sovelluksella. Matala käyttöönottokynnys 
voidaan saavuttaa antamalla niin järjestelmän käyttäjille kuin järjestelmän asiakkaille 
esimerkkejä järjestelmän käytön eduista, lisäarvoista ja käyttökohteista. Käyttäjiä voi-
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daan houkutella myös sovelluksen ilmaisella käytöllä ja sovelluksen käytön konkreetti-
silla eduilla, esimerkiksi mainostulojen osittaisesta jakamisesta aktiivikäyttäjille. Asiak-
kaiden hankkiminen järjestelmään vaatii sen, että asiakkaat saavat AroundGPS-
järjestelmän avulla lisäarvoa tuotteilleen tai palveluilleen.  
AroundGPS-palveluiden käyttäjien määrä saattaa kuitenkin olla vielä rajallinen vähäi-
sen sisäisellä GPS-piirillä varustettujen matkapuhelinten tarjonnan takia. Tätä puutetta 
voidaan kuitenkin kiertää yhdistämällä MobileClientiin ulkoinen Bluetooth GPS-
moduuli tai implementoimalla MobileClientiin ominaisuus, jossa käyttäjä voi ilmoittaa 
sijaintinsa kirjoittamalla lähimmän katuosoitteen, jolloin sisäistä GPS:ää ei tarvita. Täl-
löin sovelluksen käyttöön tarvitaan vain Java ME:tä tukeva matkapuhelin, jossa on 
GPRS-Internetyhteys.  
Käyttäjiä AroundGPS-järjestelmälle voidaan lisätä suunnittelemalla wwwClient–
käyttöliittymä mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi niin käyttäjien 
kuin asiakkaiden kannalta. Käyttökohteina järjestelmällä tulee olemaan taulukossa 4 
esitetyt palvelut. Ensimmäisessä sovellusversiossa tulee olemaan vain muutama palvelu, 
jotka tullaan myöhemmin valitsemaan paikannuspalveluiden kartoituksesta saatujen 
tulosten perusteella ja palveluja tullaan lisäämään järjestelmän uusissa versioissa.  
5.5 Markkinat ja kilpailijat 
Yleisesti keskitettyjen paikannustekniikoiden markkinat ovat suuntautuneet erilaisiin 
asiakasta varten räätälöityihin järjestelmiin. Matkapuhelimen paikannukseen perustuvi-
en keskitettyjen paikannusjärjestelmien markkinat saattavat kasvaa merkittäväksi, kun-
han suunnitellaan tehokkaita ja hyödyllisiä palveluja niin mainostajia kuin käyttäjiä aja-
tellen.  
AroundGPS-järjestelmän asiakkaina voivat olla esimerkiksi kaupat, ravintolat, taksit, 
bussiyhtiöt, kuljetusfirmat, yms. Asiakkaat voivat sijaita missä tahansa maailmassa, 
koska sovellus toimii kaikkialla, missä on matkapuhelinverkko. Markkinat ovat laajat, 
koska asiakaskunta koostuu kaikista yrityksistä, jotka tarvitsevat paikkaan sidonnaista 
mainontaa. Koska sovelluksen peruspalvelut ovat käyttäjille ilmaisia, uskomme sovel-
luksen käyttöönoton kynnyksen olevan matalalla. Palveluun on mahdollista myös kehit-
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tää maksullisia lisätoimintoja yrityksille ja käyttäjille tulevaisuudessa. AroundGPS ke-
hittää myös tuotteestaan räätälöityjä versioita yritysten käyttöön. 
Keskitettyjen paikannustekniikoiden markkinat ovat nykyään keskittyneet erilaisiin 
asiakasta varten räätälöityihin järjestelmiin, jotka ovat yleensä yrityksille kalliita. Järjes-
telmiä, joka tarjoaisivat resurssien ja henkilöiden seurantaa matkapuhelimen näytöllä, 
karttapohjalla ja ilmaiseksi ei ole markkinoilla useita, joten aroundGPS-projektin eteen-
päin vieminen voi tuoda hyvän mahdollisuuden kannattavaan liiketoimintaan. Kilpaile-
vat yritykset, jotka toteuttavat osan paikannuksen palveluista on esitelty taulukoissa 2 ja 
3. 
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6 POHDINTA 
Paikannukseen perustuvat palvelut ovat ilmeisesti tulossa käännekohtaan, jossa paikan-
nuspalveluiden käyttäjien määrä tulee nousemaan merkittävästi paikannuspalveluiden 
käytön mahdollistavien matkapuhelinten yleistymisen ja paikannuspalveluiden moni-
puolisuuden mukana. Paikannukseen perustuvien palveluiden siirtyminen perinteisistä 
navigaattoreista matkapuhelimeen tulee muokkaamaan ja monipuolistamaan paikannus-
palveluita, koska paikannuksen mahdollistava laitteisto tulee yhä useamman henkilön 
käyttöön. Palveluiden siirtyminen matkapuhelimiin mahdollistaa monipuoliset interak-
tiiviset paikannuksen palvelut, jotka vaativat Internet-yhteyden. Paikannukseen perustu-
vien palveluiden tuottajilla on mahdollisuudet saavuttaa markkinat vain oikealla palve-
lun hinnoittelulla ja mahdollisimman monipuolisilla palveluilla, joiden tulee olla kui-
tenkin helppokäyttöisiä.  
Palveluiden oikea hinnoittelu ja palveluiden saaminen laajan käyttäjämäärän käyttöön, 
voi olla kuitenkin haastavaa. Oletan, että markkinoille on tulossa monipuolisia, usean 
paikannuksen kategorian toiminnot toteuttavia paikannukseen perustuvia palveluja sekä 
järjestelmiä, jotka perustuvat ilmaiseen käyttöön ja mainostuksesta tai operaattoreilta 
saataviin tuloihin. Markkinoiden kehityksestä uskoisin, että alkuvaiheessa matkapuhe-
linten käyttäjille suunnattuja paikannuksen palveluita tulee lähivuosina tuottamaan usei-
ta pieniä ja joitakin suuria yrityksiä, kunnes markkinavoimat karsivat yrityksistä suu-
rimman osan pois mm. yritysfuusioiden sekä konkurssien kautta ja muutamat paikan-
nukseen perustuvat palvelujen yritykset tulevat hallitsemaan markkinoita. Tämä ennuste 
on suoraan verrannollinen historiassa nähtyihin uusien sovellus- ja laitteistomarkkinoi-
den kehityksiin (esim. matkapuhelinmarkkinat ja hakupalveluiden markkinat).  
Tutkimuslaitokset ovat tehneet analyyseja ja ennusteita mahdollisista tulevista keskitet-
tyjen paikannusjärjestelmien käyttötavoista. Berg Insight -yrityksen tekemä analyysi 
keskitettyjen paikannusjärjestelmien tulevaisuuden markkinoista ja trendeistä kolmen 
vuoden päästä näyttää jonkinlaista muutosta palveluiden käyttöön. Nykyisin eniten käy-
tetty paikannuspalvelu, navigointi, tulee olemaan vielä melko suuressa roolissa paikan-
nuksen palveluista, mutta menettää markkinaosuuttaan muille paikannuksen palveluille. 
Markkinaosuuttaan tulevat ennusteen mukaan kasvattamaan paikkojen sekä paikkatieto-
jen haku, ystävien etsintä ja resurssien seurannan sekä hallinnan palvelut [Lbs08]. Berg 
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Insightin mukaan myös vuonna 2012 myydään maailmanlaajuisesti 560 miljoonaa GPS-
matkapuhelinta [Int08]. ABI Research -tutkimuksen mukaan GPS:ää hyväksikäyttävien 
paikannuksen palvelujen käyttäjämäärä tulee nousemaan vuoden 2006 12 miljoonan 
käyttäjän tasolta 315 miljoonaan käyttäjään vuonna 2011. Vahvimman käyttäjämäärän 
nousun uskotaan olevan Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa [Bus06]. Integroidulla GPS-
piirillä varustettuja matkapuhelimia on tulossa markkinoille myös runsaasti. Esimerkisi 
Nokia ennustaa myyvänsä 35 miljoonaa GPS-matkapuhelinta vuonna 2008 [Gps08]. 
Kaikissa tutkielman kirjoituksen aikana luetuissa markkinatutkimuksissa oli selvät en-
nusteet paikannukseen perustuvien palveluiden markkinoiden vahvasta kasvusta. Toi-
veenani onkin, että lähitulevaisuudessa aroundGPS-järjestelmä voisi saada edes pienen 
osuuden paikannukseen perustuvien palveluiden markkinoista. 
.  
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LIITE 1: Kysely yrityksille 
Tutkielman aikana yrityksille lähetettiin seuraava kysely, jonka tuloksia analysoitiin 
tutkielmassa. 
Paikannuspalveluiden kartoitus 
Tämä paikannuspalveluiden kartoituksen kysely on tehty Kuopion Yli-
opistolle tehtävää Pro Gradu -tutkielmaa varten. Kyselyn tuloksia voi-
daan tulla myöhemmin käyttämään myös meneillään olevan paikannusjär-
jestelmän kehitystyössä. Jos haluat lisätietoja paikannusprojektista 
tai Pro Gradu -tutkielmasta, ota yhteyttä. Antti Väänänen, e-mail: 
anmvaana@hytti.uku.fi  
 
 
------------------------------------------------------------ 
  
Lue palvelukuvaukset ja mieti, tuottaisivatko kyseiset matkapuhelimen 
käyttäjän paikannuksen perustuvat palvelut yrityksellenne hyötyä ja 
merkitse mielestäsi sopiva vastausvaihtoehto 
1. Tuotteiden haku (käyttäjä hakee tuotetta ja näkee tuotteen / palvelun hinnan ja toimi-
pisteiden paikat puhelimen näytöllä)  
Palvelu tuottaisi paljon hyötyä  
Palvelu voisi tuotta jotain hyötyä 
Palvelu ei tuota hyötyä 
2. Yritysten hintojen vertailu (käyttäjä voi sovelluksella verrata yrityksien tuotteita / 
palveluja ja näkee hintavertailun ja näkee toimipisteiden paikat puhelimen näytöllä)  
Palvelu tuottaisi paljon hyötyä  
Palvelu voisi tuotta jotain hyötyä 
Palvelu ei tuota hyötyä 
3. Kilpailu, jossa toimipisteissä käyneet asiakkaat saavat liikkeestä koodin, jonka avulla 
asiakas saa sovellusta käyttäen kirjattua itselleen jonkin edun, esim. tuotepalkinnon.  
Palvelu tuottaisi paljon hyötyä  
Palvelu voisi tuotta jotain hyötyä 
Palvelu ei tuota hyötyä 
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4. Palvelu, jossa käyttäjä voi etsiä yrityksiä valiten eri tuotekategorioita. Palvelussa nä-
kyy eri liikkeiden tuotteet ja tuotteiden hinnat hintajärjestyksessä.  
Palvelu tuottaisi paljon hyötyä  
Palvelu voisi tuotta jotain hyötyä 
Palvelu ei tuota hyötyä 
5. Palvelu, jolla voidaan hakusanalla etsiä yrityksen toimipisteet. (Vaihtoehtoisesti 
asunnonvälityksessä esim. vuokrattavat asunnot, myytävät asunnot, asuntojen hintatie-
dot, kuvat, yms.)  
Palvelu tuottaisi paljon hyötyä  
Palvelu voisi tuotta jotain hyötyä 
Palvelu ei tuota hyötyä 
6. Uusimpien mainoskampanjoiden näyttäminen matkapuhelimessa valittaessa yrityksen 
mainos matkapuhelinsovelluksen yrityshausta  
Palvelu tuottaisi paljon hyötyä  
Palvelu voisi tuotta jotain hyötyä 
Palvelu ei tuota hyötyä 
7. Yritys antaa käyttäjälle muun median kautta (tv-mainos, lehtimainos) koodin, jota 
käyttämällä asiakas voi nähdä lisätietoa kampanjatuotteesta / tarjouksesta ja sillä hetkel-
lä lähimmän toimipisteen / kaupan  
Palvelu tuottaisi paljon hyötyä  
Palvelu voisi tuotta jotain hyötyä 
Palvelu ei tuota hyötyä 
8. Yrityksen toimipisteiden läheisyydessä liikkuvien paikannussovelluksen käyttäjien 
tietojen kerääminen (ei henkilötietojen) ja niiden analysointi  
Palvelu tuottaisi paljon hyötyä  
Palvelu voisi tuotta jotain hyötyä 
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Palvelu ei tuota hyötyä 
9. Yrityksen mainosten näyttäminen paikannuspalvelun käyttäjän puhelimella automaat-
tisesti, kun käyttäjä on tietyn säteen sisällä toimipisteestä (esim. 200 metriä)  
Palvelu tuottaisi paljon hyötyä  
Palvelu voisi tuotta jotain hyötyä 
Palvelu ei tuota hyötyä 
10. Jokin muu palvelu (kirjoita lyhyt kuvaus palvelusta)  
11. Millainen palveluhinnoittelu olisi yrityksellenne sopivin?  
Kuukausimaksu / yrityksen toimipiste 
Vuosimaksu / yrityksen toimipiste 
Mainoksen katsomiskertoihin perustuva maksu + pieni perusmaksu 
12 Kuinka paljon yrityksenne voisi investoida palveluun (€ / kuukausi / toimipiste)  
alle 50 e 
50 - 100 e  
100 - 200 e 
200 - 400 e 
yli 400 e 
Yrityksenne toimiala  
Yrityksenne toimipisteiden lukumäärä  
Yrityksenne vuosittainen asiakasmäärä  
Yrityksenne toimipisteiden sijainti  
Etelä-Suomen lääni  
Itä-Suomen lääni  
Lapin lääni  
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Länsi-Suomen lääni  
Oulun lääni  
Ahvenanmaan maakunta  
Koko suomi (kaikissa lääneissä) 
EU (useampi EU maa) 
Globaali (EU ja muu maailma) 
Yrityksenne nimi  
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LIITE 2: Paikannuspalveluiden käytön kartoitus 
Tämä paikannuspalveluiden kartoituksen kysely on tehty Kuopion Yli-
opistolle tehtävää Pro Gradu -tutkielmaa varten. Kyselyyn vastanneiden 
yhteystietoja tai yksilöllisiä vastauksia ei tulla antamaan ulkopuoli-
sille. Kyselyn tuloksia voidaan tulla myöhemmin käyttämään myös me-
neillään olevan paikannusjärjestelmän kehitystyössä. Jos haluat lisä-
tietoja paikannusprojektista tai Pro Gradu -tutkielmasta, ota yhteyt-
tä. Antti Väänänen, e-mail: anmvaana@hytti.uku.fi  
 
 
------------------------------------------------------------ 
  
Oletetaan että sinulla olisi käytössä matkapuhelimeen asennettava so-
vellus, joka käyttäisi hyväksi matkapuhelimeen integroitua GPS paikan-
ninta. Lue palvelukuvaukset ja mieti, tuottaisivatko kyseiset matkapu-
helimen käyttäjän paikannuksen perustuvat palvelut teille hyötyä ja 
merkitse mielestäsi sopiva vastausvaihtoehto.  
1. Tuotteiden haku (sovelluksella haetaan jotain tuotetta ja käyttäjä näkee tuotteen / pal-
velun hinnan ja toimipisteiden paikat puhelimen näytöllä)  
Palvelusta olisi paljon hyötyä  
Palvelu voisi tuottaa jotain hyötyä 
Palvelu ei tuota hyötyä 
2. Palvelu, jossa sovelluksen käyttäjä voi etsiä yrityksiä valiten eri tuotekategorioita. 
Palvelussa näkyy eri liikkeiden tuotteet ja tuotteiden hinnat hintajärjestyksessä. Palve-
lusta voi myös näyttää halvimman tuotteen paikan karttapohjalla  
Palvelusta olisi paljon hyötyä  
Palvelu voisi tuottaa jotain hyötyä 
Palvelu ei tuota hyötyä 
3. Palvelu, jossa sovelluksessa voidaan hakusanalla etsiä yrityksen toimipisteet. (Vaih-
toehtoisesti asunnonvälityksessä esim. vuokrattavat asunnot, myytävät asunnot, asunto-
jen hintatiedot, kuvat, yms.) ja näyttää hakutulokset karttanäkymässä  
Palvelusta olisi paljon hyötyä  
Palvelu voisi tuottaa jotain hyötyä 
Palvelu ei tuota hyötyä 
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4. Palvelu, jossa käyttäjä voisi sovelluksen avulla lisätä paikkasidonnaisia kuvia, videoi-
ta, kiinnostavia kohteita palvelimelle muiden järjestelmän käyttäjien nähtäväksi  
Palvelusta olisi paljon hyötyä  
Palvelu voisi tuottaa jotain hyötyä 
Palvelu ei tuota hyötyä 
5. Palvelu, jossa käyttäjä voisi sovelluksen avulla seurata muiden palvelunkäyttäjien 
paikkatietoja karttanäkymässä  
Palvelusta olisi paljon hyötyä  
Palvelu voisi tuottaa jotain hyötyä 
Palvelu ei tuota hyötyä 
6. Palvelu, jossa käyttäjä voisi sovelluksen avulla navigoida tiettyyn valittuun yrityk-
seen tai toisen sovellusta henkilön luokse  
Palvelusta olisi paljon hyötyä  
Palvelu voisi tuottaa jotain hyötyä 
Palvelu ei tuota hyötyä 
7. Palvelu, jossa käyttäjä voisi sovelluksen avulla lisätä automaattisesti tai manuaalisesti 
käyttäjän paikannustietoja ja esim. ottamia kuvia sosiaalisen verkoston järjestelmiin, 
kuten Facebook tai MySpace  
Palvelusta olisi paljon hyötyä  
Palvelu voisi tuottaa jotain hyötyä 
Palvelu ei tuota hyötyä 
8. Jokin muu palvelu (kirjoita lyhyt kuvaus palvelusta)  
9. Jos ajatellaan, että saisit edellä mainitut palvelut paikannussovellukseen. Minkä seu-
raavista vaihtoehdoista haluaisit sovellukseen.  
Kertamaksu sovelluksen käytöstä. Sovellus ei näyttäisi yritysten mainoksia 
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Ilmainen sovelluksen käyttö, mutta mainokset näkyisivät sovelluksessa automaatti-
sesti 
10. Jos valitsisit kertamaksuisen sovellusvaihtoehdon, kuinka suuren kertamaksun olisit 
valmis maksamaan edellä mainittuja palveluita tarjoavasta sovelluksesta  
0 e 
5 e 
10 e 
20 e 
50 e 
100 e 
Vastaajan sukupuoli  
Vastaajan ikä  
 
 
 
  
 
